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Vox Juris es una publicación científica de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín 
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no puede ser reproducida total ni parcialmente, ni archivada o transmitida por ningún medio, sea 
electrónico, mecánico, de grabación, fotocopiado, microfilmado, por registro u otros métodos, sin 
que se cite la fuente de origen. 
Las contribuciones inéditas que recibe Vox Juris, como artículos originales, artículos de revisión, 
artículos de opinión, artículos de análisis de casos, artículos históricos y semblanzas; son puestas 
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contribuciones publicadas. 
La revista es de acceso abierto en versión digital. Cuenta con la Licencia Creative Commons CCBY- 
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